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serva-
ayer, 
Son mnchos los que se quejan 
¿e las medidas gubernativas del 
Gobierno. Y vemos, no con peque-
ño asombro, que aquellos que cla-
man por la legalidad con mayor 
intensidad son aquellos que han 
amado siempre la ilegalidad del ré-
gimen dictatorial. Veamos el si-
guiente caso: Gil Robles y Royo 
Vilianova atacan constantemente 
la falta de juricidad de la Repúbli-
ca. V estos mismos señores son los 
mismos que defienden la ilegalidad 
más ilegal, que es la responsabili-
dad de la dictadura. Ved ahí todo 
la trama maquiavélica de estos po-
líticos. Atacan a unos por ilegales 
ante la Constitución y defienden a 
la vez a los que abulieron de lleno 
la Constitución. De forma que para 
estos señores lo único ilegal es la 
República y lo único legal la dicta-
dura que defienden. 
Sin embargo si penetramos en el 
fondo de la cuestión veremos que 
nos es posible. Basta por ahora con 
anotarlo. Pero si que hemos de po-
ner en su lugar 1» que fué preciso 
a Cánovas del Castillo para asegu-
rar la restauración. Abramos una 
Historia cualquiera. ¿7 que hizo 
Cánovas? Apelar a todos los medios 
de violencia que tenía o su alcance 
para asegurar la vida del nuevo ré-
gimen. Una de sus órdenes era és-
tá: «Que no quede en pie ni una 
casa que se halle al alcance del ca-
ñón, ni una centra de vino, ni una 
res en la comarca.» Orden de 30 
de junio de 1875 ante las subleva-
ciones carlistas. Se embargan los 
bienes de la familias enemigas de 
restauracón y se Ies obligó a emi-
grar. Se expatrió a Ruiz Zorrilla en 
febrero de 1875 como sospechoso 
contra la monarquía. Se quitó la l i -
bertad de cátedra porque aunque la 
restauración tenía el nombre de l i -
beral, la defensa del régimen era 
antes que todo. Y comenzó un ré-
wnri in i mi m—rtaam 
Cosas..., cosas 
no es así. ¿Qué es una cosa legal? | gimen de favoritismo y caciquismo. 
Una cosa legal es lo que tiene le-
galidad. Es decir, lo que cumple la 
ley. ¿Y qué es lo legal en política? 
Lo que el pueblo proclama. ¿7 qué 
ha proclamado el pueblo? La Repú-
blica. Luego lo único legal en Es-
paña es la República y lo único ile-
gal es la monarquía. ¿Por qué? La 
monarquía desde e' día de su pro-
clamación era ilegal. No nos re-
montemos a las calendas de los re-
yes de Austria, extranjeros ilegíti-
mos del poder de España, contra 
su crueldad se alzan un día los Co-
muneros en Castilla y las Germa-
nies en Levante. No vayamos a la 
¡legalidad de los Borbones después 
dt la guerra de Sucesión. Ciñémo-
nos simplemente a la Restauración 
de Sagunto. ¿Qué fué aquello? Un 
golpe de Estado. Un pronuncia-
miento más contra la legalidad del 
Estado. España tenía un Parlamen-
to popular e leg ido-después de la 
Batalla de Alcolea en 1868. Aque-
lla Asamblea popular proclamó la 
primera República. Por tirios y tro-
yanos la República tuvo negros per-
cances. Un día Pavía, capitán gene-
ral de Madrid, acompañado de unos 
piquetes de Guardias civiles, disuel-
ve el Parlamento republicano. Era 
el 3 de enero de 1874. 7 el 28 de 
diciembre del mismo año Martínez 
Campos proclama la monarquía en 
Sagunto, realiza su restauración 
ilegal. 
¿Qué era, pues, lo ilegal? ¿La Re-
pública? ¿La monarquía? Bien a las 
claras está . El único régimen lega-
era la Repdblica, que se proclamó 
por la opinión de un Parlamento 
Popular. Lo único ilegal era la mo-
narquía que se proclamó por un 
golpe de Estado. Pero no obstante 
de Sagunto al 14 de abril hay un 
Período ilegal sostenido por las ba-
yonetas y los cañones , que ya, en 
otro lugar, los señalaba como único 
Poder Cisneros. 7 no obstante de 
Proclamarse por la legalidad por 
segunda vez la República españo-
ía, Sanjurjo, imitando a Pavía, con 
descontento de ciertos elemen-
tos militares, como el 3 de enero de 
se levanta el 10 de agosto. 
Para disolver el Parlamento republi-
cano, y poder ir a continuación a 
otra restauracfón monárquica. 
Como vemos la Historia se repi-
te' y más aún si en un artículo pe-
riodístico pudiésemos dilucidar so-
bre pequeños detalles entre Pavía y 
Sanjurjo, el 3 de enero de 1874 y 
«110 de agosto de 1932. Pero no 
en que los cargos públicos, desde 
el juez hasta el último alguacil se 
debían al favor político. ¿Pero se 
habrán olvidado ya de todo ello 
aquellos hombres de los partidos 
turnantes en que un cambio de Go-
bierno, era el cambio de toda la v i -
da administrativa del País, desde el 
magistrado al último ujier? ¿7 para 
qué decir de las arbitriaridades de 
la Dictadura que se nombraban jue-
ees especiales para cada asunto y la 
vida municipal se hallaba bajóla pre-
sión de aquellos célebres delegados 
gubernativos a sueldo de los muni-
cipios? ¿7 como olvidar aquella re-
caudación de cuatro millones de 
pesetas para hacerle un palacio pa-
ra el dictador, por medio de los mu-
nicipios y las diputaciones? ¿7 es-
tos elementos que hicieron todo es-
to claman por la legalidad constitu-
cioual? ¿No dijeron que no admi-
tían tal Constitución y que eran 
partidarios de su revisión? Como 
ahora claman por su aplicación i n -
tegral? 
Es cosa que hace reír todo esto. 
No puedo comprender cómo aque-
llos elementos que hicieron todo 
esto y emplearon tan mal la libera-
lidad y la legalidad parlamentaria y 
jurídica del país, claman ahora po 
la legalidad. 7 que sean los viejos 
políticos de ayer, gastados y podri-1 «Nuevo Mundo».—Ha entrevis-
dos de todas las lacras políticas los! tado al presidente del Parlamento 
que se atrevan a clamar por la lega- j catalán, y nos da a conocer las de-
lidad. Pueden y tienen derecho a 1 claraciones que al señor Companys 
ello los que nunca han gobernado! inspira esta hora histórica que vive 
y los que vengan con nuevas doc- Cataluña dentro de una nueva Es-
triñas, ¿Pero ellos? ¿Los viejos, los paña. 
gastados? ¿Los que piden y desean ,| Nos cuenta, además: Como era 
otra restauración, legalidad? ¿Lega- ' don Joaquín Costa en sus aspsetos 
lidad para qué? ¿Para derrumbar la íntimos (revelaciones del secretario 
República y hacer otra restauración | de esta eminente figura nacional), 
ilegal? ¿Para venir con los mismos ] - Q u é debe ser la ley de Congre-
procedimientos de Cánovas, de Sa-| gaciones, según el presidente de la 
gasta o de Cierva? ¿Para eso quie- \ Comisión de Justicia.—Como será 
ren la legalidad? Ilegalidad por ile-1 este año el sorteo de Navidad, y 
galidad queremos esta que el pue- ] las últimas novedades en Modas, 
blo aclama y el pueblo proclamó un Deportes, Cine, Arte, etc. 
día glorioso. 
La República podrá ser dura al-
gunas veces como legítima defensa, 
pero no lo ha sido tanto como Go-
doy, como Fernando VII , n i como 
Cánovas, ni como la dictadura de 
Alfonso XIII. 7 esto el pueblo lo 
sabe y lo ha vivido y lo recuerda. 
Por eso por dura que sea la Repú-
blica no lo es ni será tanto como 
cualquier gobernante del rey e n 
plena Constitución y con un Paña-
^ n t o d e m o n t e r i l l a s . ^ ^ 
i' No c o n o c í a l o s personalmente a don Cefe-j 
riño Palència Túbau. E n nuestros comentarios 
sobre su nombramiento para gobernador civiÜ 
de la provincia, nos limitamos a saludarle, re*] 
plegándonos en espera de acontecimientos. 
E l último domingo, pudimos estrechar su\ 
mano, y nos cupo el honor de acompañarle en 
su visita a dos pueblos, en que existen conflic-
tos pendientes de una solución inmediata. 
Nos referimos a Celia y Santa Eulalia. 
!
No pretendemos hacer un'resumen de la 
actuación del señor Palència, ni somos quien 
para adjudicarle «patente para resolver con-
flictos sociales». Unicamente nos interesa hacer 
resaltar esto: que el nuevo gobernador pone en 
práctica procedimientos nuevos. E l antiguo nos 
lo sabemos de memoria. 
¿Que ya lo han olvidado ustedes? No es po* 
sible, hagan un poco memoria. 
Palmaditas en la espalda, recibimientos 
efusivos y un sin fin de promesas incumplidas. 
Grandes preparativos cuando se trataba de vi-
sitar un pueblo. Manifestación espontánea, mu-
cho chin-chin y vivas estentóreos al señor go-
bernador. Después el banquete popular con un 
ciento de comensales, los clásicos ramos de 
flores entregados por elegantes señoritas... y 
después una mayor agudización en el proble-
ma que se había ido a resolver. 
Todo eso creemos ha desaparecido definiti-
vamente para bien de los pueblos, para mayor 
economía en sus municipios y para enojo de 
los posaderos pueblerinos. 
Don Ceferino Palència Tubau, viaja sin pre-
vio aviso. E l chin-chin y las manifestaciones 
«espontáneas» las detesta. Prefiere presentarse 
como un amigo—como un amigable compone-
dor—antes que sentirse gobernador de la Re-
pública. 
E l procedimiento es nuevo. 
De sus resultados, hablar nos parece pre-
maturo, pero no tenemos inconveniente en afir-
mar que a nuestro juicio «cualquier tiempo pa-
sado fué peor». 
EMILIO BURGES MARCO 
• i . -
Hay quien rompe muchas lanzas 
en pro de la enseñanza profesional 
y quien hace inestimables gorgori-
tos cantando las bellezas de esta 
enseñanza. 
Pero se les pregunta: 
—¿Qué clase de enseñante con-
tesional debe darse a los niños.. .? 
7 responden: 
—¡Católica, hombre católical 
Ni siquiera se les ocurre respon-
der que sea la enseñanza que el ni-




Es^muy cómodo para mi—escri-
tor—que se encarguen los de la es-
cuela de «El Debate», por ejemplo, 
de escribir las cosas que yo había 
de escribir. ¿No les parece a uste-
des? 
7o, encantado si tal hicieran. 
Que ellos escriban lo que yo he de 
escribir. 7 la gloria de su trabajo y 
el dinero que produzcan para m i . 
jJaujal 
¿Qué no sería eso digno? 
¿Es digno, pues, que el maestro 
de escuela haga el trabajo que de-
be hacer el cura, enseñando la re-
ligión católica? ¿Quién tiene el de-
ber de enseñar esa religión? ¿El 
maestro de escuela o el sacerdote 
católico.. .? 
Pues entonces, no discutamos 
más . 
yo conozco, que quien no va a mi-
sa no puede ser bueno. 
¿Si aseguran ustedes eso...? 




Nosotros, en cambio, no hace-
mos base de los sentimientos reli 
giosos pora apoyar en ella nuestros 
juicios sobre la bondad de los se-
res. 
¡Qué quieren ustedesl Somos 
transigentes. 7 sabemos que un 
malvado puede oir misa, lo mismo 
que una bellísima persona. 7 sabe-
mos que una bellísima persona 
puede no haber oído misa en su v i -
da. 7 lo mismo ha podido aconte-
cer a un sujeto 'perverso... Si oir 
misa hubiese hecho a los hombres 
buenos, ¿verdad que en España— 
católica apostólica, llena de curas, 
frailes y religiosos católicos de to-
da índole, llena de iglesias pródi-
gas en misas—habría muy pocos 
seres malos.,.? 
7o creo, que no habría ninguno. 
Todos los españoles, seguramente, 
hemos oído muchas misas. 
Ros MONZÓN 
A M E D I A L U Z 
• 
* * 
r 1 Libros y Revistas Leí 
Bses slesitlilc-as o litera-
ríass se oos remitan tíos 
ejemplares, h a r e m o s 
un estudio o juicio crí-
tico, en naiestrít seccióis 
• 
7 admitamos que el maestro de 
5 escuela sea quien enseñe a los ni-
í ños esa religión. Pero no olvidemos 
I que todos los hombres, todos los 
I hombres tienen derecho a elegir la 
religión que crean más convenien-
te. 
¿Vá el maestro a enseñar todas 
las religiones que le exijan? ¿O vá 
a enseñar solo la católica? 
En el primer caso, tenemos la es-
j cuela convertida en un mentideio 
i espiritual. En el segundo, en una 
I impertinente y cerril casa de intran-
I sigentes. 
I Por que no se me diga que to-
[dos elegirán la religión católica, 
: aunque se de el caso de que la eli-
I ja una mayoría. Las minorías, tam-
i bién tienen derechos que nadie les 
y estepa menuda seca, seÍPuede negar- Si no los tuvie'an * 
, 0 . , i no les fueran respetados, ¿ a d o n d e 
vende en Sierra Menera de | iríamos a parar..t? 
Ojos Negros. Para tratar] 
con el representante de la; x . 
^ - / vr- \ A ciertos católicos, no puede lia-
Compañía Minera. ' b l á r s e l e s e n este tono. Enseguida 
También Se Vende un ea-í ponen por delante la verdad de su 
b a i l o de veinte a ñ O S . [religión, como si pudieran probar-
¡ la, como si tuera posible probarla. 
\ Yo, no la niego, así como, en esa 
I materia, tampoco niego la verdad 
i que, según sus prosélitos, son al-
\ gunas otras religiones. 
I Discutir sobre ese asunto es per-
1 der el tiempo. 7 hacer admitir a la 
\ t iága/a una idea, por más verdad 
cuanto ocurre en nuestra ] que seaf ¡¡i no se tiene predisposi-
provincia. Centros d / f - j ¿ión ó ánimo de admitirla, es un 
cíales, conflictos sociales \ abuso. 
obreros, asuntos 'polítí-\ Ese abuso lo han estado comé-
eos, ecos de los pueblos, | tiendo los católicos, obligando a 
sucesos, etc., etc., lo en- todo español a ser católico. 7 aho-
contrará el lector. ra que no pueden obligarle, les 
= . s s ; duele. 
I j U l j I l ^ C l I ¿Qué les importa a ustedes que 
• i cada uno sea lo que sea, si es bue-
el periódico de mayor ti- ! no? ¿Es que solo son buenos los ca-
rada en la provincia, es í tó l icos . . .? 
a la vez, el de mas amplia | À ver si ustedes son capaces de 
irJormación. i asegurar, como un señor a 
Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
R e 
...que en Teruel, en donde el 
iluído eléctrico se cotiza más caro 
que en ninguna población, la Tele-
dinámica siga tomando el pelo a 
los abonados, suministrando un 
fluido deticientísimo, 
...que el motor que tan poco ei-
crupulosa empresa dijo hace más 
de dos -meses tenía averiado, no 
haya quedado reparado todavía. 
...que unas veces porque llueva, 
otras porque luzca el sol y otras 
porque reine viento, Teledinámica 
Turoiense no suministre el fluido 
que a precio elevadísimo hace co -
tizar puntualmente al abonado. 
...que las autoridades, que en 
otra ocasión no lejana le impusie 
ron sanciones, no hayan tomado ya 
enérgicas determinaciones contra 
tal compañía. 
...que este mes no se haya des-
contado el diez por ciento del im -
porte de las facturas como autorizó 
el anterior gobernador, puesto que 
el fluido que han venido suminis-
trando desde entonces ha sido y es 
deficientísimo. 
...que !a compañía Teledinámica 
Turoiense, que siempre abusó, siga 
;ampando en República como cam -
,.ió en monarquü contando con el 
apoyo de ésta. 
...que no se haya emprendido 
una cruzada par.! combatir las ma -
las compañías. 
...que... ]Pero por hoy bastal 
El gobernador civil señor Palèn -
cia Tubau esperamos dirá la última 
palabra en este enojoso asunto. 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
. Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA (AGRICOLÀ 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
quien»Lea Vd. «Kepúbüca» 
Pàgina 2 R E P U B L I C A 15 de Diciembre 19^2 
[ASA Je A raqot t 
e n M a J r l J 
La nueva Junta directiva de la 
Caja de Aragón se propone inten-
sificar la vida de la Casa hasta lle-
gar al cumplimiento absoluto de to-
dos los linos para que iué fundada. 
Especialmente se intensificará la 
consecución plena de estos dos 
lines: 
Observar atenta y constante-
mente el desarrollo de la cultura 
aragonesa y establecer una sólida 
confraternidad interaragonesa y 
una firme solidaridad y asistencia 
entre los socios de la Casa. 
Para el especial estudio dé la cul-
tura aragonesa se celebrarán ciclos 
de conferencias, en las que presti-
giosas personalidades de todas las 
ramas culturales disertarán sobre 
temas de su especialidad. 
Se celebrarán también exposicio-
nes y festivales, en los que, ade-
más de elevarse el nivel cultural de 
nuestros asociados, se dará a co-
nocer al público madrileño la acti-
vidad de los artistas jóvenes ara 
goneses. 
Dada la importancia para nuestra 
querida región de estos y de todos 
los demás tines que la Casa de Ara-
gón persigue, la nuçva Junta direc-
tiva espera contar con el apoyo en-
tusiasta que no duda, han de pres-
tar las corporaciones aragonesas y 
todos los aragoneses en general al 
mejor desarrollo y prosperidad de 
la Casa de Aragón. De esta Casa 
de Aragón, que, a tin de cuentas 
es un pedazo de la región aragone-
sa enclavado en el corazón de EsJ 
paña. 
Casa de Aragón 
De^ acuerdo con lo establecido 
por los estatutos de esta entidad, 
el día 4 del actual fué elegida la si-
guiente 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente, don Mateo Azpeitia 
Esteban. 
Vicepresidente, don Ramón Fe-
ced Gresa. 
Idem 2.°, don Fernando Sancho 
Muñoz. 
Idem 3.°, don Florentino Pinilla 
Giménez. 
Secretario general, don Ildefonso 
M . Gil López. 
Vicesecretario 1.°, don Mariano 
Gracián Marco. 
Idem 2.°, don Enrique Mullor 
Quesada. 
Idem 3.°, don Tomás Prats Thlo. 
Vocal 1.°, don Pedro Ubeda. 
Idem 2.°, don José^ Salvador Ca-
rasusán. 
Idem 3.°, don Santiago López. 
Idem 4.°, don Plácido Carnicer 
Serónjl 
Idem 5.°, don Juan Meléndez Lo-
zano. 
Idem 6.° , don Alfonso Gracia 
Martínez. 
Tesorero, don Gregorio Resel 
Alegre. 
Contador, don Antonio Lasheras 
Sanz. 
Bibliotecario, don Enrique Rive-
ra Ullate. 
Madrid, 10 de diciembre de 1932. 
A partir del martes próximo día 
20 del actual, se podrán hacer efec-
tivos en la Depositaría, los siguien-
tes libramientos en pago de las! 
obras de construcción de caminos 
vecinales. 
A l Ayuntamiento de Pitarque, 
cuyo apoderado es D. José M i n - | 
guez, la cantidad de 4 .000 '00 
o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 






1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto. 
camino vecinal número 334 de Pi-
tarque a la carretera de Venta de 
la Pintada a Cantavieja. 
A l Ayuntamiento de Arens de 
Lledó, cuyo apoderado es D, Juan 
Arsenio Sabino Martín, la cantidad 
de 9.690i73 ptas. importe de la 
certiticación número 339 de Arens 
de Lledó a la carretera de Calaceite 
a Monroyo, I Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
A l Ayuntamiento de Ferreruela I ii-erroviaria 5 por 100 
del Huerva, cuyo apoderado es D. | » 4 i / j por 100 
Francisco Lorenzo Lamas, la can-
tidad de 13.472'69 ptas. importe 
de la certificación nümero 6 del I Caja de Emisiones 5 por 100 
camino vecinal número 502 de Fe' | Banco Hipotecario 4 por 100 
4 V* por 100 1928^. 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
C É D U L A S 
» » 5 por 100 . . • 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
rreruela a Burbáguena. 
A l Ayuntamiento de Griegos, cu-
yo apoderado es D. Nicolás |Mon--
terde, la cantidad de 17.901'?! 
ptas., importe de la certiticación 
del camino vecinal número 12 del 
camino vecinal número 637 de la 
carretera de Caudé a El Pobo a 
Griegos. 
A l Ayuntamiento de Aguatón, I Banco Hispano Americano 
la cantidad de 16.572i22 ptas. im- » de E s p a ñ a 
porte de la certificación número 11 » Hipotecario 
del camino vecinal número 6 6 8 de I » Español del Río de la Plata 
la carretera de Zaragora a Teruel a I Chade 
Aguatón. i Azucareras ordinarias 
Teruel 13 de Diciembre de 1932. | Pe t ró leos 
—El Presidente, Ramón Seguía 
Pesetas 
Riña en una taberna 
Trasa t lán t ico . 
Argente.—En una taberna riñe-
ron por cuestión de una pequeña 
deuda los jóvenes Luis Izquierdo 
Maícas y Joaquín Collados Lóseos. 
En la reyerta intervinieron los 
padres y hermanos, que se encon-1 Azucareras 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . 
» ordinarias, 
Explosivos . ( 
Nortes 
Madr? d-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
. . 6 por 100 1920 . 
¿ . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5Vapor 100. . . 
4 por 100 . . 
Pesetas 
traban presentes, produciendo ^ | Saltos del Alberche 6 por 100 
consiguiente batalla campal. 
Resultó herido en la cabeza el 
Joaquín. 
Intervino la autoridad. 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Otra companía que aüusa 
Ayer tarde el mixto¡de Valencia 
llegó a nuestra ciudad a las cuatro 
y cuarto de la tarde ¿Causas? Se-
gún nuestras noticias tueron que a 
dicho tren le colocaron varios 
vagones ¡«naranjeros», o lo que 
es igual, que le colocaron más ma' 
terial del que podía llevar. 
Esta tarde, cuando escribimos es-
tas líneas, todavía no ha llegado el 
mixto. >.Hay derecho a esto, seño-
res ael C. de A? 
Llamamos la atención de quien 
corresponda del estado en que en 
días de lluvia se encuenta el paso 
entre la escalinata y la estación, 
pues es verdaderamente lamentable 
que no se pueda atravesar sin peli-
gro de enlodarse hasta la rodilla. 




Libras. . . • 
























































El señor Palència Tubau recibió 
esta mañana las siguientes: 
Comisión de propietarios de A l -
cañíz; don Joaquín Julián; don 
Luis López y señor Millán, presi-
dente de la Casa del Pueblo. 
DICE EL GOBERNADOR 
En nuestra diaria charla con el 
gobernador seftor Palència nos dió 
cuenta de los siguientes asuntos: 
La huelga de los obreros olivare-
ros de Calanda, continúa sin inci-
dente alguno y con la impresión de 
inmediata solución. 
En Alcorisa, se ha solucionado 
la huelga, aceptando los propieta 
ríos las bases acordadas. 
También nos manitestó el Sr. Pa-
lència que ayer estuvo en el Ayun-
tamiento acompañado del Delega-
do de Bellas Artes Sr. Alfaro y del 
Sr. Cavero para ver una losa con 
curiosa inscripción encontrada en 
las obras que del alcantarillado se 
efectúan en las rondas. 
Se trata—añadió—de una inscrip 
ción sin valor arqueológico alguno, 
pero no obstante he indicado que 
procedía guardarla en el Archivo 
municipal, como así se ha hecho. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
13 grados. 
Idem mínima de hoy, 4. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 682i3. 
Recorrido del viento, 9. 
En ïaWerolires ona nrajer es atro-
pelada por on [ani 
Valderrobres.-En el kilómetro 
27 de la carretera de Ventas de Val 
dealgorta a Beceite, un camión de 
la matrícula de Teruel, número 
859, conducido por Ramón Perrer 
Hernández, atropelló a la vecina 
Pilar Prades Blanc, de 44 años, cau 
sándole la rotura de la rótula dere-




Minas de Libros.—En virtud de 
orden judicial ha sido detenido Bar-
tolomé Sánchez Giménez. 
^ n i m i E t s i a i 
(Bnllly-BKlllléra-Btona 
EDICIÓN 1 9 3 1 
Datos oficiales dsi eobtoms 
Provisional da la Rapúbllea, aa 
Uadrld y CapHalaa prlaoltalaa 
T A R J E T A S de V I S I T A 
ve hacen en la imprenta de 
efíte periódico 
Los asuntos onrepos 
Como en otro lugar del periódico 
damos cuenta, en Calanda conti-
núa la huelga de olivareros, sí bien 
con tendencia a solucionarse. 
En La Puebla de Híjar, la fábrica 
azucarera comenzó la campaña de 
trituración de remolocha, entrando 
a trabajar los obreros de los tres 
turnos. 
Con este motivo sé ha mejorado 
grandemente la crítica situación 
porque atravesaba la población 
obrera. 
C O T E CONOCIDA 
Cartelera Je espectáculos 
Han llegado: 
De Madrid la bella tiple turolense 
Conchita Gimeno. 
— De esta misma ciudad don An-
tonio Buj. 
Han salido: 
I Para Àvila la señorita María Es-
j tíella Lóoez. 
I — Para La Almúnia don Agustín 
Josa y bella hija. 
— Para Madrid don Victoriano Ri-
co. 
— Para la misma capital don A l -
fonso Madrid y don Carlos Guada-
rrama. 
ll««e OÍ looütiiu cuauroccIM 
HORNEROS 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gusta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
E L G A R C I 
TC RAS (Ctstellón). 
Teatro Marín.—Con la comedia 
«Anacleto se divorcia», de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández, se despi-
dió la Compañía Bassó Navarro, 
que con éxito actuó dos noches en 
nuestro Coliseo. 
Esta compañía estrenará en Bil-
bao «Los muertos mandan», de 
Blasco Ibáñez, escenificada por don 
Ceferino Palència. 
— Esta noche se proyecta la cinta 
«La malvada» y el domingo «El per-
fume de la dama enlutada». 
N . de la R.—Son varios los es-
pectadores que nos ruegan pidamos 
que las funciones comiencen a la 
hora anunciada, como, naturalmen-
te, debe hacerse. 
Se traspasa 
una casa de comidas en la calle de 
San Francisco, número 24. Razón 
i en la misma 
ENTRAN CACOS EN LA ICLE-
$IA DE SAN MABTIN 
7 SE L L E V A N EL ROSARIO DE 
SANTO DOMINGO 
Durante la noche del lunes al 
martes entraron cacos en la Iglesia 
de San Martín, apoderándose del 
collar que tenía puesto Santo Do-
mingo y del contenido de los cepi-
llos de las limosnas, causando al-
gunos desperfectos. 
Los cacos dejaron impresas las 
huellas dactilares en uno de los l i -
bros que hojearon, dejando aban-
donada la palanqueta que utilizaron. 
También se dice que en la misma 
noche se intentó robar en las igle-
sias del Seminario, Santiago y San 
Miguel. ¿Es que no existe vigilan-
cia? 
Anuncie en «República» 
Tenemos noticias de que en el 
pueblo de Fonfría no hay maestro j 
desde hace varios meses. 
Señor gobernador: Usted que 
tanto se interesa por la cultura, que 
es base del engrandecimiento pa-
trio, esperamos averigüe las causas 
que motivan este ruego. 
4 T O M O S 4 
MÁS B£Í,eOO PÁGIMAS 
MÁS DE TRES MILLOHES DE DA T9S 
54 MAPAS EM COLORE* * A u 
ProriiwÑtB y lt—*$it— é* BdpmDt 
m el Cnutii. Mntrii. Pníitóm. 
estira. &. ti uautru untii&a 
SECCIÓN EXTRANJERA 
Precio é* mm ej«mpter «omptooi 
C I E N P E S E T A S 
( I rMM «• H T l M M ta* bpsM* 
• •• EL AMitRCiO EN EL i 
L f COSTABA P«C0 Y L I FHOMttüá 
Anuarios Biilt)-Bi¡IÍn jRbratanik 
Eurlqut 6 rM«ÍM, N f M • lARCELONA 
A N U N C I O 1 E l deber i 
í de todo afiliado 
Se arrendaría un local para gara- CS leer y propagar 
ge y almacén prefiriendo la Ronda R E P U B L I C A 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F . C. Teruel-Alcañiz, Aveni- • -.y.-Jn 17 
da de la República 86. A IDCIB V-
H E R N I A D O S 
Cúrense como esíos señores 
Pineda, 15 de noviembre de 1932. Sr. D. C. A . BOER, Especialista 
hemiario, Pelayo, 38, Barcelona. Muy señor mío: Tiene la presente por 
objeto darle las más expresivas gracias por la curación de las hernias 
que sufría y que he alcanzado siguiendo su acreditado Método, no te-
niendo ya necesidad de llevar braguero. Por lo cual le autorizo a publi-
car mi testimonio de curación, alegrándome si con ello puedo servir a 
algunos herniados. Quedo de usted muy agradecido y s. s., JOAQUIN 
MARESMA, Géneros de punto, PINEDA (Barcelona). 
Villena, a 17 de noviembre. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Barce-
lona. M i distinguido amigo: Le escribo muy agradecido por haber obte-
nido con los excelentes Aparatos y Método C. A . BOER la curación 
completa de la hernia, de la cual sufría tantos años . Usándolos no tuve 
molestia alguna y pido al Señor que pueda usted continuar haciendo 
bitn a tantas personas que sufren hernia, autorizándole a publicar esta 
carta. Suyo affmo. y agradecido amigo y capellán, JOSE GIL, Santua-
rio de Nuestra Señora de las Virtudes, VILLENA (Alicante). 
Burriana, 27 de septiembre de 1932, Sr. D. C. A . BOER, Ortopé-
dico, Barcelona. Muy señor mío: Recibí su grata del 30 de julio próxi-
mo pasado, a la que no he contestado a su debido tiempo por encon-
trarme entonces en el campo, y hoy que puedo, con mucho gusto lo 
hago, participándole que no tengo necesidad de sus buenos servicios, 
ya que los aparatos que usted me hizo en 1926 los tengo perlectamen-
te nuevos, pues en una pequeña temporada que los llevé, me puse per-
fectamente bueno. Así es que le autorizo a usted para que haga uso de 
esta carta si lo cree conveniente. Quedo de usted agradecido y afectísi-
mo s. s., VICENTE CALPE USO, calle San Agustín, 3, BURRIANA 
(Castellón). 
I» Su caso no puede ser más grave que el que acaba de lee1"' 
L no vacile más y cuide su HERNIA como debe. Visite a» 
eminente ortopédico en: 
Valencia, viernes 16 diciembre. Hotel Inglés . 
Sagunto, sábado 17 diciembre. Hotel Continental. 
TERUEL, domingo 18 diciembre, A R A G O N H O T E L . 
Cas te l lón de la Plana, lunes 19 diciembre. Hote l Suizo. 
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f¡o de los mártires de 
j la República 
Madrid.—Por cumplirse 
el segundo aniversario del 
fusilamiento de Huesca, 
'ayer el señor Alcalá Za-
mora asistió por la maña-
na, en la Iglesia de los 
Paules y del Rosario, a la 
¡misa que en memoria de 
¡los capitanes Galán y Gar-
¡cía Hernández habían dis-
puesto las respectivas fa-
milias de las víctimas, a 
las que renovó la expre-
sión de su pésame y afec-
to. 
f Se trasladó al Congreso, 
donde dejó tarjeta. 
Con este motivo el Pre-
sidente de la República hi-
zo nuevas imposiciones de 
250 pesetas en cada una 
de las 53 cartillas abiertas 
la nombre de otros tantos 
niños y niñas recogidos en 
las distintas Inclusas de 
España. 
La prensa publica tele-
gramas de divèrsas capita-
les y poblaciones dando 
cuenta de haberse verifica-
do distintos actos en re-
cuerdo de Galán y García 
(daron aprobados los pri 
meros artículos de la po 
nencia, que tiende a regla 
mentar las relaciones de 
las diversas minorías fede-
radas. 
Se levantó la sesión a 
las dos y media de la tar-
de para reanudarla hoy. 
La Federación de 
Hernández, con motivo] 
del segundo aniversario] Como ampliación de la 
del fusilamiento. [referencia de la reunión 
celebrada por la minoría 
radical socialista, se pue-
IzquierdaS í^e decir que comenzó a 
X/r . . , . -estudiar la propu.sta arti-
Madnd.—Con asistencia \ a a \ ~ r± , , . . , A . culada de los señores Gor-
de los ministros de Agn- r \ aa -ka i T . . & , dón Ordás y Moreno Gal-cultura y Justicia, y presi-i u . A ¿ 
J J , J X Ivache en cuanto al progra-
ma de la F. Ï. R. P. E . 
dida por el señor Baeza 
Medina, se reunió ayer en 
la sección sexta del Con-
greso la minoría radical 
socialista para tratar de la 
ponencia sobre el proyecto 
y programa de la Federa-
ción de Izquierdas presen-
tada. 
Por unanimidad, sobre 
la necesidad política de la 
Federación y líneas gene-
rales del programa, que-
activos, capacitados, bien relacionados con cen-
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones de más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma nor-
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M. de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción, 6.— 
Z A R A G O Z A . 
RESES SACRIFICADAS E N EL D I A DE H O Y 
Se aprobó hasta el artí-
culo cuarto inclusive. 
Los tres primeros no tie-
nen gran interés, porque 
se refieren al régimen in-
terno. 
El cuarto, que encierra 
importancia política gran-
de, se discutió con gran 
detenimiento, y al fin se 
aprobó el criterio de que 
en las crisis de Gobierno 
sólo sean consultados por 
el jefe del Estado los re-
presentantes o jefes de la 
minoría, y ninguna otra 
personalidad que no os-
tente cargos de este géne-
ro dentro de los partidos, 
aunque tenga gran relieve 
por su historia política o 
jpor los puestos que haya 
ocupado. 
Este criterio hace que el 
partido adquiera persona-
lidad preminente sobre los 
personajes políticos. 
La tesis contraria, que 
mantenía don Marcelino 
Domingo, obtuvo única-
mente seis votos. 
TABLAJEROS 
Eugenio Salas 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol . . • 
domingo A b r i l . . • 
i n g i n a Soriano . • 
^iego Pumareta . • 
Joaquín Mar t ínez . . • 
Clara Paricio. . • • 
Viuda de J o s í Murria. 
Martín A b r i l . . . • 
Mariano Ubé . . . • 
José Torres . . . • 
^aul U r í o 
^ar ía M a r t í n . . • • 
Baltasar Gui l lén . • 
f ícente Estevan. . • 
Felipe Vicente . • • 
J-asimira Bejarano. • 
ascual Maícas 
Manuel Mesado. 




T O T A L B S . 
lio I 6 l i i 26 
suspenderán las sesiones 
de Cortes durante enero 
para reanudarlas el primer 
día de febrero. 
Inmediatamente comen-
zará a discutirse el pro-
yecto de Congregaciones 
religiosas. 
El Tribunal de Garan-
tías Constitucionales 
Madrid.-Según ha di-
cho un diputado, el pro-
yecto del Gobierno refe-
rente al Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales 
propone que las Cortes 
elijan un presidente del 
Tribunal, por diez años, y 
que pertenezcan a éste dos 
representantes de los Co-
egios de Abogados, los 
presidentes de los Altos 
Tribunales actualmente 
existentes y un represen-
tante por cada región. 
A este eíecto, Navarra 
será considerada como re-
gión. 
Para pertenecer como 
vocal al Tribunal de Ga-
rantías en representación 
de las regiones no será 
preciso ser abogado. 
Se declara elegibles a 
todos los españoles de más 
de cuarenta años. 
Parece que se estable-
cen normas para el refe-
réndum en caso de discre-
pancia entre las Cortes y 
el Tribunal. 
También se establece el 
llamado recurso de alza-
da. 
Quizá se estime tam-
bién conveniente preparar 
para las elecciones de la 
primavera próxima un pro-
yecto de ley de Orden pú 
Fernando de los 
Rios hijo adoptiv/o 
de Santander 
Madrid.—El ministro de 
Instrucción recibió la visi 
ta de los diputados por 
Santander quienes le hi-
cieron entrega de un per 
gamino nombrándole hijo 
adoptivo de Santander, 
por su labor en beneficio 
de dicha capital. 
Rectificando 
Madrid.—El ministro de 
Justicia señor Albornoz, 
refiriéndose a la nota pu-
blicada por la prensa so-
bre la Federación de Iz-
quierdas dijo, en relación 
con las consultas al jefe 
del Estado, que no se ha-
bía adoptado tal acuerdo, 
puesto que ello significa-




dical se reunió acordando 
autorizar al señor Hidalgo 
para hacer una interpela-
ción sobre el problema de 
los ferroviarios. 
También se acordó pre-
sentar algunas enmiendas 
presupuesto de Guerra, 
abogando por la supresión 
de los cuotas y ampliando 
el voluntariado. 
mmlL de 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
ESTOMAGO E 
I N T E S T I N O S 
opaque 
públ ica » 
¿OLOR DE ESTÓMAGO^ 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓ^STOS, INAPETENCiA3 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA D E L E S I Ó M A e o 
DISENTERÍA, etc. 
Muy usado contra las diarreas da los ni-
ños Incluso en la época del destete y den-
íiolón. Es Inofenslvoydegusto agradable, 
¡ f e V£NTA; Principales farmacias del mundo 
B 
en mmejoradles condiciones 
Se venden en el Almacén de anisados 
de púsgual FMHCa, fluenína de la Reüiiica, u 
Lis subsisten 
.blico y otro proyecto de 
El propio don Marce.ino L de Prensa 
votó en contra de la tesis' 
que antes mantenía. 
También se mostraron 
partidarios de que la F. I. 
JR, P. E . rebase los límites 
parlamentarios, o sea que 
tenga contacto con los 
partidos en la calle para 
formar una fuerza política 
efectiva, y que en el caso 
de que la F. 1. R R E . ten^ 
ga que formar Gobierno, 
las earteras se distribuyan 
proporcionalmente a la 





oficiosas, terminada la dís-
"JV cusión del presupuesto se 
La Reforma agraria 
Madrid.—El ministro de 
Agricultura conferenció 
con el gobernador general 
de Extremadura y con el 
director del Inslituto de 
Reforma Agraria, dando 
instrucciones para que se 
proceda a los asentamien-
tos. . . . 
Don Marcelino Domin-
go dijo que está dispuesto 
a dar todo género de faci 
Üdades a los expositores 
que concurran a los con-
cursos extranjeros. 
Según noía faciíiíada por eí iVlercado de Abasíos 
litro 
kilo 
A n uncie^ 
i c a 
Acei te . . . 
Arroz corriente^ 
» Corell . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
s Pinet. , s 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos ï .a . » 
» 2.a . » 
» S." . » 
Chorizos . . , doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas , . . lata 
de cuba. doc.u 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
s Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. 





























Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 







Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. - . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 





15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
O'OO . 




Peras . . . 
Melocotones. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN H 
jj En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas ii 
ií Fuera, al trimestre. . . . 6 ' 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Àfío II.—Número 250 
^U:11MiK::iiM«:»i-.»:».::!:»:K-.!:H::::::K:::::»ulmMWmim 
REDACCION A D M I N I S T R A C I Ó ^ " 
P l a z a de B r e í ó n , n ú m . 6 
Teléfono 130 
jj Toda la correspondencia al Administrado i 
S E P U B L I C A L O S H A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Jueves 15 Diciemb r e 
Madrid día por día 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I lillllllllilMtlillllilllilhí l l l in i l l ï l l l l l l l l l l l lHIIMII I · IM""""""""" ' " " " ' 
Ford 
I Cambio de marchar sincronizado =. 
y segunda silenciado 
„ H........Í. - " """" ' «'•"̂ Mw,',,r,i 
! Ford 
¿Y porqué? ¿A que viene 
el querernos asustar recien 
desayunados? 
«El Coco».. . Que viene 
el «Coco». Ha salido el 
«Coco». 
Hola muy buenas. Bien 
venido sea,.. 
Desde hace unos días 
en todas las esquinas un 
gran fantasmón negro alza 
los brazos como si quisie-
ra echarse sobre los ciuda-
danos matritenses para 
acoquinarnos. El fantas-
món sirve de estandarte a 
una niña República. Hay 
unos letreros que dice: 
Empresarios, comedian-
tes, toreros, cineastas, de-
portistas. ¡Que viene el 
Coco! E l martes 13. (La-
garto... Lagarto...) sale el 
Coco. 
¿Ustedes no saben lo 
que es el «Coco». Pues 
otros carteles con la mis-
ma niña República y el 
mismo fantasmón nos lo 
explica: Semanario con 
cáscaras, en prosa y origi 
nal de... imprenta. 
Es decir, ya tiene Ma-
drid un nuevo semanario, 
con cáscara. Y a diez cén 
;ímos. Tirado... 
Esta conminación de las 
esquinas, estos gritos de 
la radio, estos anuncios 
de los periódicos, han cul-
minado en esta mañana 
supersticiosa del martes, 
en la que por primera vez, 
después de trece días, se 
ha asomado el sol. Y ha 
culminado en los grito? 
de nuestros compañeros 
los voceadores de perió-
dicos: 
«El Coco», ha salido el 
«Coco». Ya está en Madrid | 
el «Coco». Agáchate que 
te han visto. Total que el 
humonsmo, la ironía, la 
picara intención, el grace-
jo, tienen su órgano ofi-
cial. Pero esta vez el órga-
no, ya era hora, es repu 
blicano. Republicano de 
buen gusto. Porque la Re-
pública no precisa ,en sus 
ironías de lo burdo ni de 
lo chavacano. 
Según la (.'eclaración que 
se hace en un artículo, el 
nuevo semanario está diri-
gido por don Pondo Pila 
tos. Por lo tanto, se trata 
de un semanario con las 
manos limpias. 
E l buen humor matri 
tense, como ustedes ven. 
no para en barras. Se des 
borda en este día onon.ás 
tico de Santa Lucía La 
abogada de la vista. Es de 1 
cir, «El Coco» sale bajo] 
los auspicios de unos prís 
máticos. Un semanario de 
= iiiiiiiiiniiiii!iniiiiim.iiimnnnniimii!iiiiiii. .i . . .i . . . . . . .= 
I Motor montado sobre soportes | 
de caucho 
Í i i i imi i in i . . . i . i . . . . . . . . . . . i """"" l"" , ," , , , , , , n" , l"""""Í 
Ford 
Cristales de seguridad y poten-
tes frenos 
=MiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiitiiiiiii;iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 1 
I Ford ¡ 
= Amortiguadores hidráulicos de ¿ 
regulación automática 
I Visite la Aéencia F O R D dê  esta f 
localidad y verá los último/ mode- I -
los cuatro y ocho cilindro/ 
A G E N C I A O F I C I A L 
Bautista Zuria^a 
1932 
en otras está generalizado 
en la seguridad de que, Cn 
algunos pueblos no sigtüft. > 
cará una nadería la fuente 
acuer. de ingresos que este 
do les proporcione. 
GRACIANO SÁNCH 
T E R U E L 
= Carrocerías elegantes, espaciosas | 
y bien terminadas 
= MiiiiiiiniiiiiiiiiiinifiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiH 
I Ford 
COCHE IDEAL PARA 
TURISMO í 
=iiiiiiiiiiliiiHiiii<NiiiiiiiiiiiiniiiiiiH iiMiiíiiuiiiHiíiiiniimiiiii MannopuNinn miiiiMiiiiiimiiniiiniiiimiiiiniiiiiiiinimiimniiiM^ 
I Este magnífico Ford cinco plazas, cuatro cilindros: Ptas. 13.290 ' 
3ii)iiiiiiiiiiU>>.Hiiiiiijni^ 
j Este magnífico Ford cinco plazas, ocho cilindros: Ptas. 14.545 
| ñiiniiilniitnmWiNiiiiiiHiiiii)fíiiiiii'i ímii i i i i i in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii riii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiii .i .n.iii . iiiiiiiw...... . . . . . nnwi i imimmuiiiHmimNiU 
los márlíres Je Annual 
son vengaJos 
M í a por "Fl oueniieiiiiii, ! una 
De venta en las princi- «El Sol5 
pales librerías de esta ca- día con 
pital y en el domicilio del Por lo V 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
mucha vista, que aparecej 
en martes 13, porque con 
mo es el «Coco», no tiene| 
miedo. Es la primera vez 
en que el viejo refranero 
castellano, se quiebra, ya 
que se da el caso de que 
se tiene coco y no se tiene 
miedo. 
Y aquí hay vista, no hay 
más que leer sus colum^ 
nas. Por a!go sa'e bajo el 
signo de Santa Lucía. Co-
mo sí dijéramos, la Ciara 
Campoamor de la vista. 
De la buena vista. 
E l primer plano de la 
actualidad matritense, hoy 
por hoy, lo ocupa la sali-
da de este semanario que 
las gentes arrebatan de las 
manos de los vendedores. 
Como se trata de un ór-
gano—y no de un organi-
llo—del buen humor repu-
blicano, deseamos a nues-
tros desconocidos compa-
ñeros fantasmas todo gé 
nero de éxitos. 
Ha venido «El Coco»... 
¡Qué miedo!... 
JOAQUÍN ROMERO-MARCHENT 
SE R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
Pesetas 
Suma anterior . . 29.947,40 
D. Romualdo Zamora-
no, Aranjuez . . . S'óo 
» José García Rivas, 
Alcázar de San Juan. lO'OO 
D." María Luisa Gimé-
nez, id . . . . . 5'00 
D. Angel Carrero, id 5'00 
» Demófilo Cruz, id . S'OO 
» Saturnino Utrillas, id 5'00 
» Joaquín Moreno, id . 5'00 
» Manuel Pradillo, id . 5'00 
¡ » Ramón Bonillo, id . 5'00 
» Aurelio González, id S'OO 
» Tomás Moreno, id . S'OO 
» Luis Ñuño, Villaca-
ñas 6'80 
» Alejandro Clemente, 
'd . . . . . . . 4'00 
» Patricio Tizón, i d . . 4,00 
» José Campuzano , 
Cabañas de Yepes. . • 3'55 
» León Morán, Madri-
dejos 6'00 
» Guillermo Sánchez , 
id 
» Nicolás Morcillo, id . 
» Francisco Garnacho, 
La Guardia . . . . 
» Gregorio Orgaz, id . 
» Sebastián A l vare z. 
Tembleque . . . . 
» Emilio Alvarez, id . 
» Eulogio Segura, V i -
Uatobas 
» José Segura, id . . 
» A n t o n i o L i z c a n o , 
Ontigola 
» Santos A l q u e r o , 
Aranjuez 
» Vilberto Luengo, Co-
rral de Almaguer . . 
» Godofredo Morán, id 
» Miguel Navarro, id . 
» Eduardo Orusco, Pe-
rales de Tajuña . . 
» Plácido Bucero, id . 
» Anastasio Sánchez, 
Villafranca de los Ca-
balleros 
» Bautista Giménez, id 
» Valentín Sánchez, id 
» Faustino Sáez, Bel-
monte de Tajo. . . 
» Francisco Ramírez, 
Consuegra . . . . 
» Rafael Martínez, V¡-
llamanrique. . . . 
» Alfonso Campuzano, 
Buenamesón . . . 
» Rafael Landizuri, id . 
» Juan Solera, id . . 
» Francisco Campuza-
no, id 
» Cándido Fernández, 
id . . . . . . . 
» José Vera, Morata 
de Tajuña . . . . 
» A . López, Villarru-
bia de Santiago . . 
» Deogracias Zamora-
no, id 
» Ventura García, id . 
» Mariano Zamorano, 
id 
» Victorino Guerra, E l 
Romeral 
» Lisardo Díaz, id . . 
» José G ó m e z , Chi-
loeches 
» Venancio Pérez, A u -
ñón 
» Mariano Corona, id. 
» Manuel Moreno, id . 




















» Lorenzo Embi, id . 5'00 
» Constantino M a r t í -
nez, id 5'00 
» Antonio Ruiz, i d . . S'OO 
» Pedro Doncel, V a l -
deavero 5'00 
» Segundo G a r c í a , 
Meco 5'0( 
» Damián Rivas, A l o -
vera l'OO 
* Adolfo Barrio, To-
rrejón del Rey. . . S'OO 
» Victorino Cobos, Ca-
banillas del Campo . lO'OO 
Suma y sigue . . 30.241i10 
M. S U A R E Z 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-r( 
dicina MEDICINA Y CIRUGIA IN-
FANTIL. — Independencia, 20. — 
Teléfono, 1578.—Zaragoza. 
Las Campanas 
Teniendo en cuenta el 
artículo 27 de la Constitu-
ción y considerado que las 
religiones constituyen un 
«modus vivendi»—tan ex' 
célente para los clérigos 
como desventajoso para el 
público—muchos Ayunta-
mientos se aprestan a gra-
var con impuestos el hasta 
ahora abusivo, uso de de 
las campanas, procesiones 
y demás vanidosos regus-
tos de clérigos y fieles (ove-
jas y... el otro género). 
Muy lógico. Lo que hace 
un cura puede hacerlo to-
do ciudadano como repre-
sentante de determinada 
religión o, siemplemente, 
por tener ese capricho. Así 
un individuo tiene tanto 
i derecho como un ministro 



















en su casa una o varias 
descomunales campanas u 
otros malsonantes trastos 
metálicos o de latón que 
den «la lata» al resto de 
os vecinos. 
Y el Ayuntamiento pue-
de, con perfecto derecho, 
y debe, prohibir estos mo-
estos toqueteos, monóto-
nos e inarmónicos o exi-
gir, en su defecto, una 
contribución a quienes con 
aludidos objetos se sola 
zan o prosperan permi-
tiéndose herir la sensibili 
dad ideológica de otras 
personas y no pocas veces 
irrogar daños a enfermos y 
sanos insomnes. 
En varias regiones, Ex-
tremadura aira entre ellas, 
son legión los Ayunta 
mientos que tienen esta-
blecida—con ligeras varían 
tes—la siguiente tarifa: Una 
peseta por cada toque de 
campana y si es repique 
(procesiones o días festi 
vos) 10 pesetas. O bien 
globalmente, una cantidad 
anual. De ordinario no se 
consienten procesionesfue 
ra de los templos ni los 
ostentosos y oropelescos 
entierros; pero, caso de 
transigirse, han de pagar 
los clérigos (indirectamen-
te las familias de los inte-
resados) diez o veinte pe-
setas por entierro de ínfi-
ma clase—creo son los de 
4.a-; treinta por los de 
3.a, cuarenta por los de 
2.a y cincuenta por ios de 
1.a. Cantidedes a todas lu-
ces exiguas ya que de ellas 
depende, en gran parte, el 
que Pedro franquee las 
puertas celestiales, evitan-
do elinnífero infierno, bien 
inconmensurable ante el 
cual carecen de importan i 
cia todos los bienes terre-' 
nales. 
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LAS MOZAS EN LUGAR DE OIR W medií 
MISA OYEN LOS REQUIEBROS las Q"6 1 
se i n e 
DE LOS JOVENES Y ORGA-






Montalbán.—El presbítero de Pe-
ñarroyas don Amado Juan, resi-
dente en Torre las Arcas presentó 
un escrito acusando al vecino 
Eduardo Gargallo de «coaccionar a tanda en 
las jóvenes y mujeres para que no suele ser 
entrasen a misa, de haberles quita- . nnnf4e 
do la mantilla y haberlas obligado ; 
a subir por paredes con gran detri- ^ ^ 
mento y peligro» (textual). ijnaprensi 
En virtud de la denuncia, la be- 'jjjgg (Jg c< 
nemérita de Montalbán se personó j , 
en dicho barrio para comprobar los r1^61^ 
hechos, resultando que en ocasión i ̂  »a Op: 
de que los mozos del pueblo se en- 'jonderab 
contraban en el trinquete jugando 
un partido de pelota comenzaron a 
pasar las mujeres con dirección a 
la iglesia para oir misa. 
Como el cura no acudía los jó-
venes invitaron a bailar a las muje-
res y éstas aceptaron rpor cuyo ter-
sipcoresco motivo el partido de pe-
lota se convirtió en animado baile. 
ladictadi 






Y no hubo más; ni las mujeses su- lesarrollc 
bieron por las paredes ni .os mozos^^ . 
les quitaron las mantillas, ni hubo ^ 
tales coacciones, puesto que, con-
fesión de las bailadoras que se «fu-
maron» la misa, aceptaron la ga-
lantería de buena voluntsd. 
La Puebla^de Hijar.—Estando ve-
rificando maniobras un tren mer-
cancías de la linea M . Z. A. desca-
rrilaron seis vagones vacíos, oca-
sionando la rotura de la aguja y àe 
un poste de la luz. 
Los vagones sufrieron pequeños 
desperfectos. 
No hubo desgracias personales. 
nos, sin doblez, a que . 
pongan en práctica lo que l«p. DB L.\ VQ« I>B IBRUM-B»81011 
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